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ABSTRAK 
 
Seiring perkembangan teknologi dan pesatnya persaingan antar kampus negeri maupun 
swasta untuk meningkatkan mutu akreditasi, maka dibuatlah perancangan sistem simulasi 
akreditasi yang dapat memberikan keputusan untuk mempermudah program studi mengambil 
keputusan. Di mana program studi dapat melakukan simulasi untuk mendapatkan nilai akreditasi 
yang diinginkan. Penilaian akreditasi berdasarkan buku pedoman Badan Akreditasi Nasional 
Perguruan Tinggi (BAN-PT).  Pada perancangan dan implementasi perangkat lunak ini 
menghasilkan sebuah sistem simulasi akreditasi yang berbasis website Sehingga program studi 
dengan mudah menentukan keputusan. Pengembangan yang digunakan Software Development 
Life Cycle (SDLC) dan model pengembangan sistem simulasi akreditasi ini adalah waterfall. 
Sistem simulasi akreditasi yang dibangun telah melalui proses pengujian blackbox berdasarkan 
kebutuhan dan pengujian kesesuaian menurut pakar. Hasil pengujian blackbox menunjukkan 
bahwa pengisian data pada setiap form berhasil dilakukan dengan sukses dan secara fungsional 
sistem tersebut dapat menghasilkan output yang diharapkan. Hasil pengujian kesesuaian pakar 
menunjukkan bahwa dari 5 pertanyaan terdapat 4 yang setuju dan 1 tidak setuju. 
Kata kunci : Akreditasi, Simulasi, Waterfall, BAN-PT 
 
  
ABSTRACT 
 
Since technology throughout the country develop and the urge of  improving accreditation 
quality exist in both state and private university, the design of accreditation system simulation was 
built in order to ease the study program in decision-making. The department are able to make the 
simulation which suitable with their accreditation score goal. Accreditation assessment used is 
based on National University Accreditation Board which called BAN-PT guideline. The design 
and implementation of this software provides website-based accreditation simulation system 
therefore the study program can easily make a decision. This development use Software 
Development Life Cycle (SDLC) and the accreditation simulation system model is waterfall. This 
accreditation simulation system was built and had successfully passed requirement-focused black 
box testing and compatibility testing according to the experts. Black box testing result shows that 
data filling process in every form is successfully completed and this system is functionally produce 
the output as expected. Expertise compatibility testing in term of questions shows that 4 from 5 
state agreement and the rest is disagree. 
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